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ABSTRACT 
Hidayatullah, Farida Akhmad Sulistiani. 2019. Analisis Struktur dan Nilai 
Karakter Cerita Rakyat Bulusan Kabupaten Kudus untuk Pendidikan 
Anak Sekolah Dasar. Teacher of Elementary School Education Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisor (I) 
Dr. Drs.Mohammad Kanzunnudin, M.Pd.; (II) Deka Setiawan, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Keywords: Structure Analysis, Character Value, Folklore, Children's Education 
                   Primary school 
       This study aims to analyze the structure of Bulusan folklore in Kudus 
Regency and analyze and explore the character values contained in Bulusan 
folklore in elementary school children's education. 
       Structure analysis is analyzing the integration of structures with a total unique 
meaning, which is contained in literary works that together produce a 
comprehensive meaning. The structure analysis theory applied in this study uses 
Proop's theory (1926,1997) with 31 narrative structures. The content of character 
values is based on Character Education Strengthening using 5 main indicators of 
character values, namely religious, nationalism, independence, mutual 
cooperation, and integrity. 
       This research is a qualitative descriptive study that will be conducted in 
Hamlet Sumber of Hadipolo Village, Jekulo District, Kudus Regency. The object 
studied is Bulusan folklore. This research uses data collection techniques in the 
form of observation, in-depth interviews, shooting, recording, and transcription. 
       The results of the research conducted show that Bulusan folklore has 12 types 
of narrative structures, namely III (violation) -V (delivery) -IX (intermediary) -XI 
(departure) -XVI (struggle) -XVII (tagging) -XXI (investigation) –XXIII 
(unrecognized return) -XXV (difficult task) -XXVI (settlement) -XXIX 
(incarnation) -XXX (penalty). As for the character values contained in Bulusan 
folklore, there are 5 character values in their entirety, namely religious, 
nationalism, independence, mutual cooperation, and integrity. 
       In the research that has been carried out, it can be concluded that folklore of 
Bulusan Kudus Regency has a simple narrative structure because it only has 12 
types of narrative structures. Not all folklore must have 31 narrative structures, all 
depending on the characteristics of the folklore itself. In relation to the character 
value content, it can be explained that the folklore of Bulusan Kudus Regency has 
5 complete character values so that it can deliver and shape good personal and 
character for elementary school children. The nature or character in characters in 
folklore can also be used by teachers and parents in building character education 
for elementary school children. Elementary School children will be stimulated to 
take commendable actions after hearing stories that tell about the good end for 
good actors. 
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 ABSTRAK  
Hidayatullah, Farida Akhmad Sulistiani. 2019. Analisis Struktur dan Nilai 
Karakter Cerita Rakyat Bulusan Kabupaten Kudus untuk Pendidikan 
Anak Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing 
(I) Dr. Drs.Mohammad Kanzunnudin, M.Pd.; (II) Deka Setiawan, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Kata kunci: Analisis Struktur, Nilai Karakter, Cerita Rakyat, Pendidikan Anak 
                   Sekolah Dasar 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur cerita rakyat Bulusan di 
Kabupaten Kudus serta menganalisis dan menggali nilai karakter yang terkandung 
dalam cerita rakyat Bulusan dalam pendidikan anak Sekolah Dasar . 
       Analisis struktur adalah menganalisis dalam keterpaduan struktur yang total 
keseluruhan makna yang unik, yang terkandung dalam karya sastra yang 
bersama–sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Teori analisis struktur 
yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teori Proop (1926,1997) 
dengan 31 struktur naratif. Kandungan nilai karakter didasarkan pada Penguatan 
Pendidikan Karakter menggunakan 5 indikator utama nilai karakter, yakni 
religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. 
       Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di 
Dukuh Sumber Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Objek yang 
diteliti, yakni cerita rakyat Bulusan. Adapun teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini berupa observasi, wawancara mendalam, pemotretan, pencatatan, 
dan transkripsi. 
       Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa cerita rakyat Bulusan 
memiliki 12 jenis struktur naratif, yakni III (pelanggaran) –V (penyampaian) –IX 
(perantara) –XI (keberangkatan) –XVI (perjuangan) –XVII (penandaan) –XXI 
(penyelidikan) –XXIII (kepulangan tanpa dikenali) –XXV (tugas sulit) –XXVI 
(penyelesaian) –XXIX (penjelmaan) –XXX (hukuman). Adapun nilai karakter 
yang terkandung dalam cerita rakyat Bulusan ini terdapat 5 nilai karakter secara 
utuh, yakni religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. 
       Pada penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan cerita rakyat 
Bulusan Kabupaten Kudus memiliki struktur naratif sederhana karena hanya 
memiliki 12 jenis struktur naratif. Tidak semua cerita rakyat harus memiliki 31 
struktur naratif, semua tergantung pada karakteristik cerita rakyat itu sendiri. 
Kaitannya dengan kandungan nilai karakter, dapat dijelaskan bahwa cerita rakyat 
Bulusan Kabupaten Kudus memiliki 5 nilai karakter yang lengkap sehingga dapat 
mengantarkan dan membentuk pribadi dan karakter yang baik bagi anak Sekolah 
Dasar. Sifat atau watak dalam tokoh dalam cerita rakyat juga dapat digunakan 
guru dan orangtua dalam membangun pendidikan karakter untuk anak Sekolah 
Dasar. Anak Sekolah Dasar akan terstimulus melakukan tindakan-tindakan yang 
terpuji setelah mendengar cerita yang berkisah tentang bagimana akhir yang baik 
bagi pelaku yang baik. 
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